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BOLETIN 
25 cénts. número 
Al I' 
O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVSílTBNCIA OFICIAL. 
Luego que los Befiorea Alcaldes y Seerctarios re-
eiíjfta loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde pennanecurs. hastia el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
f INES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación CLUB deberá verificarse cada ano. 
SE PtJlíLICA LOS LÜNKS, MIláROOLES Y V I E R N E S . 
So suscribe en la Imprenta de la Diputación pro-rincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar la auacricion. 
Números sueltos 2o céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITO&lAL. 
Las disposiciones de las Autoridndes, cscupto Im. 
que sean á instancia de parte no pobre, &ft inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier ar,unció con-
comiente al servicio nacional, que dimane de las 
miiimas: lo de interés purticulnr préviu o) pago ade-














(Gaceta del día 5 de Diciembre.} 
P R E G I D E N 0 1 A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Rey y la Reina Regen-
te (<j. D . g.) y Augusta Real F a m i -
lia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud, 
GOBIBUNO DE PKOTINCIA. 
C I R C U L A R — -
S e g ú n paite que me <la Andrés 
Sierra , vecino del Puerto de Le i t a -
riegos (Oviedu), el dia 2 del cor r ien-
te, á las once de ¡a m a ñ a n a , se le 
e x t r a v i ó , ó fué robado, del ferial de 
esta ciudad, un macho lechal , ne-
gro , con una marca en la quijada 
ilerecha, que es una letra A ; de seis 
cuartas y dos dedos de alzada, p r ó -
ximamente. 
Suplico á las autoridades.depen-
dientes de la mía , procedan á la 
busca y captura de dicha caballe-
r ía , y de tenc ión de la persona ó 
personas en cuyo poder se hallare, 
si no dieren en el acto expl icac ión 
satisfactoria de. su adquis ic ión . 
León 4 de Diciembre de 1893. 
E l Ooberntilor interi.o. 
K l n d l * V u r n i M i l e z . 
DON ELADIO FERNANDEZ, 
G O B E R N A U O R C I V I L I N T E R I N O . D E E S -
T A P R O V I N C I A . 
Hago saber: Que por D . Domingo 
Allende, vecino de esta ciudad y eu 
represen tac ión de D . M a n u e l de 
Allende, vecino de Bilbao, se ha pre-
sentado en la Jefatura de Minas, en 
el dia 25 del mes de Noviembre, i 
las Diieve y media de su m a ñ a n a , 
una sol ici tud do registro pidiendo 
'2.' demas ía de pertenencias de la 
mina de hul la llamada Carmen, si ta 
en t é rmino del pueblo de Otero de 
las D u e ñ a s , Ayuntamiento de C a -
rrocera; hace la des ignac ión de la 
citada 2." demasía á Carmen, en la 
forma siguiente: 
Que entre la citada mina «Car-
men» y «Lola», existe un espacio 
en que no puede ser colocada una 
concesión regular. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley , se ad-
mite dicha solici tud, sin perjuicio 
de tercero. Lo que se anuncia por 
medio del presente para que eu el 
t é r m i n o de sesenta d ías , contados 
desdo la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en esto Gobierno sus j 
oposiciones los que se consideraren i 
con derecho al todo ó parte del te- i 
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de la ley de mine r í a v i -
gen te . . . 
León 2 do Diciembre de 1893. 
Ulnilfo ff'ernÁnifoz. 
(Gaceta del día ÜO de Mayo; 
M I N I S T E R I O D E L A GÜERA 
R E A L E S Ó R D E N E S 
Exorno. Sr . : En Real orden del 
Ministerio Je Ultramar, de 31 de D i -
ciembre del año anterior, se dijo á 
é s t e de la Guerra lo siguiente: 
«De conformidad con lo propues-
to por la Junta Superior de la Deuda 
de Cuba, en sesión de 3 del corr ien-
te; S. M . el Rey (Q. D. G.) , y en 
su nombre la R e i n a Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que 
se reconozcan los crédi tos compren-
didos en la relación n ú m . 2 de abo-
na rés de alcances y ajustes ü n a l e s , 
correspondientes al regimiento de 
Caballería del Rey, y seña lados con 
los n ú m e r o s 3, 5, 14, 15, \6 , 19, 29, 
50, 75 ,78 ,86 , 92, 117 y 180, y t a m -
bién el del n ú m . 125, que aun c u a n -
do ou Ib reclamó el interesado, lo 
hizo en 13 de Marzo do 1885 el Juez 
de Santo Domingo de la Calzada, 
que lo tenia embargado para res-
ponder i las resultas de una causa 
cr iminal que contra aqué l s e g u í a , 
cuyos c r é d i t o s todos ascienden á 
1.124 pesos 48 centavos, por el c a -
pital rectificado de los mismos, y á 
196'53 por los intereses devengados; 
en junto, á 1.321'01, de cuya can -
tidad deberá abonarse & los intere-
sados el 35 por 100, ó sea 462 pesos 
28 centavos, con arreglo n lo dis-
* puesto en la ley de 18 de Junio de 
1890 y Real decreto de 30 de Jul io 
de 1892. 
De Real orden lo digo á V . E . para 
los efectos correspondientes, a'com-
pañándo le , en ci inipl imieuto de lo 
preceptuado en los a r t í cu lo s 22 y 24 
de la ins t rucc ión de 20 de Febrero 
de 1891, un ejemplar de dicha rela-
ción, con los docuoien tos just if icat i-
vos de los crédi tos reconocidos, ex-
cepto los abonarés y ajustes rectifi-
cados, para que puedan hacerse las 
publicaciones ¡i que la misma ins-
t rucc ión se refiere; y advi r t i éndole , 
que con esta fecha se ordena á la 
Dirección general de Hacienda de 
este Ministerio que facilite á la Ins-
peccióu de la Caja general de U l -
tramar ios 462 pesos 28 centavos 
que necesita para el pago de los 
crédi tos reconocidos.» 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V . E . para su conoci-
miento y d e m á s efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible á 
dicha relación por los Capitanes ge-
nerales de Ultramar en los periódi-
cos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector 
do la Caja general de Ultramar para 
que la relación citada se inserte en 
los Boletines oficiales de las provin-
cias, con el fin de que l legue á co-
nocimiento de los interesados. Dios 
guarde á V . E . muchos años . Madrid 
20 de Mayo de 1893.—López Do-
m í n g u e z . — S e ñ o r 
E x c m o . Sr . : E c Real orden 'de l 
Ministerio de Ultramar, de 31 de D i -
ciembre del año anterior, so dijo á 
é s t e de la Guerra lo s iguiente: 
«De conformidad con lo propues-
to por la Junta Superior de la Deuda 
de Cuba, en sesión do 3 del corrien-
te; S. M . el Rey (Q. D. G. ) , y en 
su nombre la Rema Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que 
se reconozcan los c r é d i t o s com-
prendidos en la relación n ú m . 3 de 
abonarés de alcances y ajustes fina-
les, correspondientes al regimiento 
Caballería del Pr ínc ipe , y señalados 
con los n ú m e r o s 3, 15, 19, 34, 68, 
76, 85, 108 y 110, y t a m b i é n el del 
n ú m e r o 47, aunque con intereses 
desde 1.° de Jul io de 1882, en vez 
de 1.° de Julio de 1885, siendo su 
importe rectificado de 10'32 pesos 
por el capital, 2'78 por los intere-
sés , 13'10 por el total y 4'f>8 por el 
35 por 100; cuyos c réd i tos tud' S as-
cienden á 4 2 3 pesos un centavo por 
el capital rectificado de los mismos 
y ¡i 93*53 por los intereses dí-ven-
gados; en junto á 51ü '»4 pesos, de 
cuya cantidad deberá ab,unirse ;i los 
interesados el 35 por 100 on efecti-
vo, ó sea 180 pesos 74 centavus, con 
arreglo á lo dispuesto cu el art. 14 
de la ley do 18 de Junio de 18H0 y 
Real decreto de 30 de Jul io de 1 Wlí . 
dándose de baja provisionalmente el 
c réd i to n ú m . 78, porque el alcance 
que eu el ajuste resulta á favor del 
interesado uo está dentro del perio-
do de la suspens ión ,de pagos del 
Tesoro de Cuba, devo lv iéndose to-
dos los documentos justificativos á 
la Inspección de la Ca]a de Ultramar 
para que si ha habido equivocac ión 
en el ajuste se rectifique 3' se cum-
preuda el c réd i to eu relación ad i -
cional . 
De Real ordeu lo digo á V . E . para 
los efectos correspondioutos, acom-
p a ñ á n d o l e , eu cumplimiento de lo 
preceptuado en los a r t í cu los 22 y 24 
de la ins t rucc ión de 20 do Febrero de 
1891, un ejemplar de dicha re lac ión, 
con los documentosjustificativos de 
los c réd i tos reconocidos, excepto los 
abona ré s y ajustes rectificados, para 
que puedan hacerse las publicacio-
nes á que la misma ins t rucc ión se 
refiere; y adv i r t i éndo le , q u e con 
esta fecha se ordena á la Dirección 
genera las Hacienda de este M i n i s -
terio que facilite á la Inspección de 
la Caja g e n e r a l de Ult ramar los 
180 pesos 74 centavos que necesita 
para el pago de los c réd i tos recono-
cidos.» 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V . E . para su conoci-
miento y d e m á s efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible á 
dicha relación por los Capitanes ge • 
uerales de Ul t r amar ' en los periódi-
cos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector 
de 1» Caja general de Ultramar para 
que la relación citada so inserte eu 
los Boletines oficiales de las p rov in-
cias, con el fin de que llegue á c o -
nocimieuto de los interesados. Dios 
guardo á V . E . muchos a ñ o s . Madr id 
20 de Mayo de 1893.—López Domín-
g u e z . — S e ñ o r . 
Excmo.Sr.- . E n Real orden del M i -
nisterio de Ul t ramar de 2 del actual, 
se dice á é s t e de la Guerra lo s i -
guiente: 
«De conformidad con lo propues-
to por la Junta Superior de la Deu-
da de Cuba en sesión de 22 de A b r i l 
ú l t i m o ; S. M . el Rey (Q. D . G.) , 
y en su nombre la Keiua Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer 
que se reconozcan á favor de los 
causantes, los 35 crédi tos compren-
didos en la relación n ú m e r o 50 de 
abona ré s dé alcances y ajustes fina-
les, correspondientes al batal lón C a -
zadores de Cor tés , después de rec-
tificado el que figura con el n ú m e -
ro 28 en la forma siguiente: capital 
rectificado, 458' 45 pesos; intereses, 
50'42; total. 508'87; 35 por 100, 
178'10; cuyos 35 crédi tos , con la 
rect if icación indicada, ascienden á 
8.011'21 pesos por el capital rect if i-
cado de los mismos, y á 681'37 pe-
sos por los intereses devengados; en 
junto á 8.692'58 pesos, de cuya can-
tidad deberá abonarse á los intere-
sados el 3o por 100 en metá l ico , ó 
sea 3.042 pesos 33 centavos, con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 14 
de la ley de 18 de Junio de 1890 y 
Real decreto de 30 de Julio de 1892. 
De Real orden lo digo á V . E . pa-
ra sus efectos, acompañándo le , en 
cumplimiento de lo preceptuado en 
los a r t ícu los 22 y 24 de la instruc-
c ión de 20 de Febrero de 1891, un' 
ejemplar de dicha relación con los 
documentos justificativos dé los c r é -
ditos reconocidos, excepto los abo-
na rés y ajustes rectificados, para 
que puedan hacerse las publicacio-
nes á que la misma ins t rucción se 
refiere; y advi r t iéudole que con es-
ta fecha se ordena á la Dirección ge-
neral de Hacienda de este Minis te-
rio que facilite á la Inspección de 
la Caja general de Ultramar los 
3.042 posos 33 centavos que nece-
sita para el pago de los c réd i tos 
reconocidos .» 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V . E . para su conoci-
miento y demás efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible 
á dicha relación por los Capitanes 
generales de Ultramar en los per ió-
dicos oficiales de sus distritos, y 
gestionar lo conveniente el Inspec-
tor de la Caja general de Ul t ramar , 
para que la relación citada se inser-
te en los liolctims n/lciales de las pro-
vincias, con el fin de que llegue 
á couociinieiito de los interesados. 
Dios guarde i V . E . muchos a ñ o s . 
Madrid 24 de Mayo de 1893.—López 
D o m í n g u e z . - - S e ñ o r 
Exorno. S r . : En Real orden del 
Ministerio de Ult ramar , de 2 del ac-
tual , se dice i é s t e de la Guerra lo 
siguiente: 
cDe conformidad con lo propuesto 
por la Junta Superior d é l a Deuda de 
Cuba, en sesión de22 de A b r i l ú l -
t imo; S. M . el Rey (Q. D . G.) , y en 
su n ó m b r e l a Reina Regente del Re i -
no, ha tenido á bien disponer que pe 
leconozcan á favor de los causantes 
los 16 crédi tos números 36 á 45 y 
47 á 52, cumpren'didos en la relación 
primera adicional á la número 50 
de abona ré s de alcances y aju?' 
. f i n a l e s , correspondientes al reg. 
miento Infan te r ía de Cortes, que as-
cienden á 4 . 3 2 6 ' 7 8 pesos por el ca -
pital rectificado de los mismos, y á 
550'99 por los intereses devengados; 
en jun to ¡i 4.877'77, de cujra cant i -
dad deberá abonarse á los interesa-
dos el 35 por 100 en metá l i co , ó sea 
1.707 pesos 16 centavos, con arreglo 
á lo dispuesto en el art. 14 de la l ey 
de 18 de Junio de 1890 y Real de-
creto de 30 de Jul io de 1892. 
De Real orden lo digo á V . E . para 
ios efectos correspondientes, acom-
pañándo le , en cumplimiento de lo 
preceptuado en los a r t í cu los 22 y 24 
dé la ins t rucc ión de 20 de Febrero de 
1891, un ejemplar de dicha re lac ión , 
con los documentos justificativos de 
los c réd i tos reconocidos, excepto 
los abonarés y ajustes rectificados, 
para que puedan hacerse las p u b l i -
caciones á que la misma in s t rucc ión 
se refiere; y advi r t iéudole , que con 
esta fecha se ordena á la Dirección 
general de Hacienda de este M i n i s -
terio que facilite á la Inspección 
general de Ultramar los 1.707 pesos 
16 centavos que necesita para el 
pago de los crédi tos reconocidos. > 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V . E . para su conoci -
miento y d e m á s efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible á 
dicha relación por los Capitanes pe-
ñéra les de Ultramar en los periódi-
cos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector 
de la Caja general de Ultramar para 
que la relacióu citada se inserte en 
los Boletines oficiales de las provin-
cias, con el fin de que llegue á co-
nocimiento de los interesados. Dios 
guarde á V . E . muchos años . Madrid 
•24 de Mayo de 1893.—López Domín-
g u e z . — S e ñ o r 
Excmo. S r . : En Real orden del 
Ministerio de Ultramar, de 2 del ac-
tual , «e dice á és te de la Guerra lo 
siguiente: 
• De c o n f o r m i d a d con lo pro-
puesto por l a Junta Superior de la 
Deuda de Cuba, en sesión de 22de 
Abr i l ú l t imo; S. M . el Re^ (Q. D. G.) , 
y en su nombro la Reís a Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer 
que se reconozcan á favor de los 
causantes los 23 crédi tos n ú m e r o s 
1 á 11 y 13 á 24 comprendidos en la 
re lacióu número 56 de abonarés de 
de alcances y ajustes finales, co -
rrespondientes al batal lón cazadores 
de Santo Domingo, que ascienden á 
lO.OSS'Ol pesos por el capital rect i -
ficado de los mismos, y á 738'36 por 
los intereses devengados; en junto á 
10.794'27, de cuya cantidad deberá 
abonarse á los interesados el 35 por 
100 en metál ico, ó sea 3.777 pesos 
88 centavos, con arreglo á lo dis-
puesto en el art. 14 de la ley de 18 
de Junio de 1890 y Real decreto de 
30 de Jul io de 1892. 
De Real orden lo digo ¿ V . E . , 
para los efectos correspondientes, 
a c o m p a ñ á n d o l e , en cumplimiento 
de lo preceptuado en los a r t í cu los 
j 22 y 24 de la ins t rucc ión de 20 de 
Febrero de 1891, un ejemplar de 
dicha relacióu con los documentos 
justificativos d« los c rédi tos recono-
cidos, excepto los abonarés y ajustes 
rectif idos, para que puedan ha-
cerse .as publicaciones á que la mis-
ma ins t rucción se refiere; y advir-
t iéndole , que con esta fecha se or-
dena á la Dirección general de H a -
cienda de este Ministerio que facil i-
te á la Inspección de la Caja general 
de Ultramar los 3.777 pesos 88 cen-
tavos que necesita para el pago de 
los c rédi tos reconocidos.» 
Lo que de la propia Real orden 
Iraslado á V . E . para su conoc i -
miento y d e m á s electos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible á 
dicha relación por los Capitanes ge-
nerales de Ult ramar en los periódi-
cos oficiales de sus distritos, y ges-
t ionarlo conveniente el Inspector de 
la Caja general de Ult ramar para 
que la relación citada se inserte en 
los Boletines oficiales de las provin-
cias, con el fin de que llegue á co-
nocimiento de los interesados. 
Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
Madrid 24.de Mayo de 1893.—López 
D o m í n g u e z . — S e ñ o r 
















N o m b r a d » loa interesados 
Vicente Alvarez F e r n á n d e z . 
Bautista Vals Trino 
Pablo Alvarez Carrasco 
Serapio Caballero G a r c í a . . . 
Pedro Alonso Mart í 
Urbano Andrés Díaz 
Cándido Vázquez G o n z á l e z . . 
Pedro Caballero P u i g b e r t . . . 
Juan fiutiérrez Torres 
Francisco Gómez Valverde. . 
Agus t ín García M o l a n o . . . . . 
Pío Huertas López 
Pedro Marcos R o d r í g u e z . . . . 
Santiago Mateo Mata 
Gregorio Saturnino de la 
t ruz 























































































Nombra de los interesados. 
Enrique Agui r re S á n c h e z . . 
Andrés Villatoros Banderas.. 
Juan Bengoa López 
Joaquín Cárceles L ó p e z . . . 
Antonio Hierro Gaceluz 
Nicolás Labandeira Col l 
Juau Moran Bar roberán 
Pedro Prats Serrano , 
Juan Revuelta Laso 
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el :J5 por 100 
del capital 













Madrid 20 de Mayo de 1893.—López Domínguez . 
Nombro de los interesados 
Migue l Azofra E c h e v a r r í a . . , 
Santiago Cándido López 
Juan Calvo Calvete 
Joaqu ín Calvo Ortega 
Rafael Calderón Contado. . . 
Ramón Fresco Luis 
Bar to lomé F e r n á n d e z Mart i 
nez 
Eugenio F e r n á n d e z Alvarez . 
Justo García Simón 
Enrique Gómez S á n c h e z . . . . 
Saturnino J i m é n e z Córdoba. 
Segundo Gómez G a r c í a . . . . 
Tiburcio Ju l i án Bolso 
Donato Lucía Benito 
Manuel Lorenzo Corde ro . . . . 
Francisco Lliso J i m é n e z . . . . 
Francisco Mató Aló 
Pablo Moro Gijón 
Francisco P a n d ó N a v e r s . . . . 
Manuel Patino Lista 
Juan Manuel Rodr íguez Gar-





























































































Juan R o d r í g u e z F u e n t e s . . . 
Fermín Rubio Andrés 
Francisco S á n c h e z Espinosa 
Juan S á n c h e z J i m é n e z . . . . . 
Juan Siota Conde 
D. Domingo Alonso Guerrero 
D. Eulogio Arribas N ú f l e z . . 
D. Francisco Casas R i a f i o . . . 
Juan Gui l len Regatero 
D. Tomás Poch Es tevi l l 
D . Facundo Pérez G a r c í a . . . 
D. Pío Riva Orbea 





































































Nombra do losintorosados 
D. Antonio Reg:al M i g u e l . 
D. Pedro Notario González 
Melquíades González M a 
tinez 
Angel López Piedracasa. . 
Bar to lomé Ros Quesada. . 
Antonio Quintas Dorado.. 
Felipe Manzanero Gut ié r rez 
Manuel Pinedo B a c h i s . . . . 
D. Hipólito Pedroso 
D. Manuel Pozo Montero. 
D. Francisco Olio CJrriza.. 
D . T o m á s P o c h E s t i v i l l . . . 
Eugenio J iménez R u i z . . . 
D. Gorgonio Vicente García 
D. Mateo Herrera Camarasa 
D. Crispín González Martin 
D: Alejandro Sanz A lbe r t i . 
Total., 
Madrid 24 de Mayo de 1893. 
Importe 
















































550 99 4.978 98 1.742 58 
Liquido 
á percibir 
el&j por 100 
dol cai'itnl 



















= L ó p e z D o m í n g u e z . 
Nombre de loa interesados 
D. José Angulo Arroye 
Ramón Arana Echarr i 
Anselmo Alonso Ibarra 
José Brotóos Pérez 
Faustino Barrios Sanz 
Federico Caballero P r i e t o . . . 
Carlos Campos Ortiz 
Antonio Fernández G ó m e z . . 
Antonio F e r n á n d e z López . . 
Vicente Gómez Rever té 
José Gómez Ro ig 
Hermenegildo Garrido Gar-
cía 
Juan López Guerrero 
Antonio Lafuente A l i a g a . . . 
Joaquín Lor íente T r a y e r o . . . 
Manuel Lafuente A l i a g a . . . . 
Juan Mar t ín Pinillos 
Rafael Mandillo P i cha rdo . . , 
Enrique Pintos L c d e s m a . . . . 
Enrique P u i g Mar t i 
José Romero Blasco. 
Joaqu ín Ruiz García 
Manuel Seisdeilos Diez 
Francisco San Pedro Estre-
miana. . 
To ta l . 
Importe 
del capital 

































































850 62 11.374 28 3.980 
Liquido 
i percibir 
el S5 cor 100 
del capital 


























Madrid 24 de Mayo de 1 8 9 3 . = L ó p e z Domínguez . 
. DIPDTAÜlON PROVINCIAL. 
DonnllvoH para la Guerra de Africa 
S U S C R I P C I Ó N P R O V I N C I A L 
Pesetas Cta. 
Suma an te r io r . . . . 21.798 > 
D. Ramón Alvarez de la 
Brafla 
D. Germán Alonso 
La Sociedad eUnión Leo-
nesa» 
ü n laceaniego, vo lun-
tario de la guerra de 
Africa en el a ñ o 1859. 
l i m o . Sr . D . Eduardo D a -
to Iradier, Diputado á 
Cortes por el distrito 
de Murías de Paredes. 
D. Francisco B l a n d í y 
Pons, Arquitecto pro-
vincial 
D . Teodoro Arce 
D . Paulino Pérez Monte-
scrín 
Cárcel correccional de León 
D . S imón Medina Verde-
jo , Director '. 
D . Francisco Pinero Fer-
n á n d e z , Adminis t ra-
dor 
D . AlíVedoLópez, Médico 
D . Gregorio Barrera, Ca-
pel lán 
D . Eustasio Fe rnández 
Cas t año , V i g i l a n t e . . 
D . Buenaventura Ordús 
Ja vares, Llavero 
D . Juan Rodríguez Fer-
i u á n d e z , Demandadero 
D . Fermín Alvarez Fer -
I n á n d e z , A g u a d o r . . . . 
i Presos 
\ D . Juan F e r n á n d e z Se-
rrano . 
• D." Antonia Mar t íuezCa-
i sanova 
I D. Carlos Montero Tes-
! tera 
! D . Norberto M a r t í n e z 
¡ Sant in 
I D . Manuel Moreno Diez 
! D . Manuel Osorio Pérez 
. D . Pedro Rodr íguez N i s -
i tal 
D . Francisco González 
Diez 
D . Vicente Guzmán P a -
l l i n . . 
D . Alejandro Alonso Ló-
pez 
D . Pedro Domínguez V i -
vas 
D . Fernando Mart ínez Pe-
láez. j . 
D. Francisco Moría G a -
l lego 
D. ' José Román Gallego. 
D . Manuel Mart ínez A bad 
1). José Cabeza F e r n á n -
dez 
D." Diouisia de Prada Ló-
pez 
D . Manuel Blanco Mar-
t ínez 
D. Marcos Alvarez Cha-
ebero 
D. Francisco López Ba -
cante 
D.* Obdulia Caballeros 
Santos 
D. Manuel Yáñcz Diez. ' . 
D. Patricio Miranda Ca l -
vo 
D . Juan Fa lagán Falagán 
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D. Jorge de Val t r iñ i de 
Fuente > 50 
D . Frutos Prieto V a l v e r -
de > 50 
D. José Guerrero Car ro . » 25 
D. Francisco Rubio R e -
bordinos » 20. 
D . Migue l Robles A l v a -
rez » 30 
D." Ma i i a Suá rez Garc í a » 10 
D.* Manuela J i m é n e z Se -
rrano • 10 
D. Francisco González 
González • 25 
D. Alejandro Ta ra neón 
Benites > 70 
D. Bernardo Forrero M a -
jo « 2 5 
D . Juan Ferrer N i s t a l . . . » 20 
D.Pedro Mart ínez Valdés » 10 
D . Felipe Puente R e y . . » 50 
D. Pablo Alonso D i e z . . . » 25 
D. Rafael Arjoni l la G a m -
bero » 20 
D. Lucas Vecino Montes » 50 
D. Manuel Cabadas S u á -
rez » 25 
D . Andrés Huerga Huer -
ga > 50 
D . Antonio Ali ja Béca res > 20 
D. Ju l i án Turrado A l -
manza » 20 
D . Máximo Rancón Fer-
nández » 25 
D. Aurelio Su t i l G a r c í a . > 25 
D . ' Rosa Mart ínez S o n i -
vas » 10 
D. Luís Blanc» S a l d a ñ a . » 10 
D. Tomás Mart ínez Do-
m í n g u e z » 50 
D. A g u s t í n Sánchez M o -
ráu > 25 
p . M ó x i m o M a r t i n e z G o n -
' zález » 50 
D. Antonio Gómez A l e -
jandre • 50 
D. Andrés Ugidos C h a -
morro » 10 
D. Faustino Pablos G a r -
cía . ' . . > 25 
Imprenta provincial 
D. Enrique Hidalgo , R e -
gente-Adminis t iador . 4 » 
D. Jacinto Mar i iuoz , M a -
qu in i s t a -Marcadnr . . . 3 » 
D. Nicolás María Robles, 
Cajista 1." 2 » 
D . Venancio Calleja, id . 
2.° 2 . 
D . Si lvor io R o d r í g u e z , 
id . 3.° 2 . 
D . Salvador F e r n á n d e z , 
Auxi l i a r de C a j i s t a . . . 1 50 
D .MarcosFc ruándcz .En-
cuadernador 1 > 
D. Serapio Blanco, M o -
zo de volante 2 » 
D. Pedro López, id. i d . . 2 • 
D . Francisco E s t r a d a , 
aprendiz 1 » 
D. FranciscoTrapote, id . 1 » 
D. Justo Peláez, id 1 > 
Casa-Hospicio provincial 
de Astorga 
D. Indalecio F e r n á n d e z 
de Cabo, Admin i s t r a -
dor 8 » 
D. Toriluo Alonso Por -
queras. C o n t a d o r . . . . 4 » 
D. Félix Rodr íguez , M é -
dico 3 » 
D. Mariano Muñoz, Maes-
tro de Escuela 3 » 
D. Bar tolomé Fernández , 
ídem Carpintero 2 » 
D. Manuel üc i jo , ídem 
Sastre 1 50 
D. Pedro Celestino B lau -





D. Pablo Blanco, Portero 
D." Antonio Blanco, Ce-
lador 
•Ayuntamiento de Villacé 
E l Ayuntamiento 
D . Juan de Dios Posadi-
di l la , Pár roco 
D. Lorenzo F e r n á n d e z . . 
2 Juan Alonso Alvarez 
» Cosme U g i d o s T r a -
pote 
D . Esteban Casado 
» José Montiel Casado. 
> A g u s t í n Alonso C a -
sado 
D . Mariano F e r n á n d e z . . 
i Pedro Alonso Borraz. 
» Aurel io Alonso 
» Policarpo Curto 
D.* Cayetana ñ a r c í a . . . . 
D . S i l v e s t r e . F e r n á n d e z . 
» Pedro Alonso R o d r i -
ffuez 
D . Sinfbrosa F e r n á n d e z 
B . Esteban F e r n á n d e z . . 
» Mateo V i l l a f a ü e . . . . . 
• Esteban Alonso F e r -
náudoz 
D . Lesiderio Cubillas A l -
varez 
D . R o g e l i o Fe rnández 
Uruefia 
D . Juan Alonso Borraz . . 
• Silvestre M a r t í n e z 
Ugidos 
D." Petra Montiel 
» 'Casimiro de S o s a . . . 
» Eloísa Mi f l amhres . . 
D . Raimundo F e r n á n d e z 
• José Casado Barrios. 
» Estanislao M a l a g ó u . . 
D." Elena U r u o ñ a 
D . Ladislao Alonso 
» Ange l Nava 
» Gabino F e r n á n d e z . . . 
» Nicomedes Redondo. 
» Ambrosio Redondo. . 
» Ange l Prieto 
» Donato Alonso 
» Policarpo del V a l l e . . 
» Antomno Ordis 
» Pablo Casado 
» Cipriano Alonso Bo-
rraz 
1 » 






















Mes de Ntmiemhre de 1893. 
P R E C I O S que la Comisión p r o v i n -
c i a l y el S r . Comisario de Guerra 
de esta c iudad, han fijado para el 
abono de los a r t í cu los de s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Articulas Se siiministros, 
con reducción al sistema métrico en 


















Ración de pan de 70 d e c á g r a -
mos. 0 29 
Uacitín de cebada de 6'9375 
litros 0 83 
Ración de paja de seis k i l o -
gramos 0 28 
Li t ro de aceite 1 1 8 
Quin ta l mé t r i co de c a r b ó n . . 8 03 
Quinta l mé t r i co de lefia 3 74 
Li t ro de vino 0 36 
Ki logramo de carne de vaca. 1 18 
Ki logramo de carne de car-
nero 1 06 
. Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oticial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 4.° de la Real 
orden-cirr.ular de 15 de Septiembre 
do 1848, la do 22 dé Marzo de 1850 
y d e m á s disposiciones posteriores 
vigentes. 
León 30 do Noviembre de 1893.— 
E l Vicepresidente, José R. Vázquez . 
— P . A . D . L . C . P . : E l Secretario, 
Leopoldo García . 
JUZGADOS. 
1 
TOTAL 22.690 70 
(Se continuará) 
COMISION PEOVJNOIAL. 
* Sutasta de garbanzos 
para los Hospicios de León y Aslorga 
E l día 28 del corriente y hora de 
las once de su m a ñ a n a , t end rá l u -
far, s i m u l t á n e a m e n t e , en el Salón e Sesiones de la Diputac ión y Hos-
picio de Astorga, la subasta de gar-
banzos para los Hospicios de León y 
de dicha ciudad, bajo el mismo plie-
go de condiciones que el publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL m i m . 37, del 
25 de Septiembre ú l t imo ; siendo las 
cantidades que han de suministrar-
se 75 hectolitros para el primero, ó 
sea el de León, y 43 para el de A s -
torga, al precio de 47 pesetas 50 
cén t imos cada uno. 
Lo que ñor acuerdo de la Comi -
sión provincia l del día de hoy, so 
publica en este periódico oficial. 
León y Diciembro 1.° de 1893.— 
E l Vicepresidente, José R. Vnzqnez. 
— P . A . de la C. P . : ' E l Secretario, 
Leopoldo García . 
Requisitorias 
D. Lino Torre S á n c h e z Somoza, Juez 
de ins t rucc ión de este partido. 
Por la presente ci to, llamo y em-
plazo á Manue l Vega R o d r í g u e z , 
pordiosero, cojo, y vecino de Cueto, 
cuyas demás circunstancias no pue-
den consignarse porque no constan 
er. este Juzgado, á fin de que ea 
t é r m i n o de diez d ías , comparezca 
ante el mismo al objeto de ser pues-
to á disposición de la Audiencia pro-
v inc ia l ¡le León, para responder á 
los cargos que contra él resultar 
puedan en la causa que se le sigue 
por lesiones inferidas á Laureano 
Carro; bajo apercibimiento, que de 
no verificarlo, se le dec la ra rá rebel-
de y le pa ra rá el perjuicio que haya 
lugar. 
Y mediante á que se halla decre-
tada su prisión por dicho Tribunal 
superior, y se ignora tu paradero, 
encargo á las Autoridades y A g e n -
tes do la policía judic ia l que proce-
dan á la busca, captura y conduc-
ción del mismo, caso de ser habido, 
á la cá rce l de este partido; pues 
en ello es tá interesada la Admin i s -
t rac ión de jus t ic ia . 
Dada en Villafrauca á 29 de N o -
viembre de 1893.=Lmo Tor re s .= 
D . S. O. , Francisco A g u s t í n Bá lgo -
ma. 
p a ñ o negro, claro, chaqueta de as-
t r a c á n , negro, calza borcegu íes y 
l leva á la cabeza boina color casta-
So; siendo sus s e ñ a s particulares las 
siguientes: color de los ojos casta-
ñ o , ídem del pelo negro, ídem del 
rostro moreno, con una cicatr iz ver -
t ical sobre la eminencia frontal de-
recha; para que en el t é r m i n o de 
diez días , comparezca en este Juz -
gado á ampliar su declaración inda-
gatoria en el sumario que contra él 
pendo por dispato de arma de fuego; 
bajo apercibimiento, que de no ver i -
ficarlo, se le declarará rebelde y le 
p a r a r á el perjuicio que haya lugar . 
Y encargo á todas las Autor ida -
des y Agentes de la policía j ud ic i a l , 
que procedan á la busca, captura y 
conducc ión d e l precitado R a m ó n 
González Losada, y caso de ser ha-
bido, lo pongan á mi disposición; 
pues en ello es tá interesada la A d -
minis t rac ión de justicia. 
Dada en Villafranca del Bierzo 28 
de Noviembre de 1893.=Lino To-
r r e . = D . S. O, , Francisco A g u s t í n 
B á l g o m a . 
justifican su l eg í t ima adquis ic ión y 
procedencia. 
Dado en Benavente á 28 de N o -
viembre de 1893.—Tomás Acero .— 
P . S. M . , Deogracias Crespo. 
D . Lino Torre S á n c h e z , Juez de ins-
t rucc ión de este partido. 
Por la presente cito, llamo y em-
plazo al gitano Ramón González Lo-
sada, de 26 años de edad, casado, de 
oficio cestero, natural que dice ser 
de Madrid , calle de Lavapiés , hijo 
de José y do Ana ; viste pan ta lón de 
paten, negro, rayado, chaleco de 
L i c . D. A n g e l González F . Reguera, 
J u e z de ins t rucc ión accidental 
del partido de Cabué rn iga . 
Por la presente requisitoria y co-
mo comprendido en los casos l . " 
y 3.° del art. 835 de la ley de E n -
juiciamiento cr iminal , cito, llamo y 
emplazo al procesado José Vargas 
Riega , de es tad» soltero, minero, 
de 23 años do edad, natural y v e c i -
no de Port i l la , partido judicial de 
Riaño, en la provincia de León, hijo 
de Alejandró y de Eugenia , para 
que en el improrrogable t é rmino de 
diez díf.s comparezca ante este Juz -
gado, á fin de hacerlo saber el auto 
de conclus ión dictado en sumario 
que contra el mismo y otros pende 
por amenazas al párroco de Pembes; 
apercibido, que de no verificarlo, le 
pa ra rá el perjuicio que haya lugar 
y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades, asi c i v i -
les como militares, procedan á la 
busca de citado procesado José Var-
gas Riega, y caso de ser habido, le 
conduzcan á la cárcel de este par t i -
do, con las seguridades debidas y á 
mi disposición. 
Dado en Valle de Cabuérn iga á 30 
de Noviembre de ] 8 9 3 . = L i c . A n -
gel González F . Reguera.—P, S . M . , 
Alejandro Mancebo. 
D . Eugenio Mayo F e r n á n d e z , Juez 
municipal de Santa Marina del 
Rey . • 
Hago saber: Que por providencia 
de esta fecha y en vi r tud de orden 
del Sr. Juez de primera instancia 
del partido, he acordado se cite de 
comparecencia por la presente á l a 
lesionada María del Otero F e r n á n -
dez, natural de Lugo , v iuda , de 50 
años de edad, de ignorado parade-
ro, p¡¡ra que so presente ante este 
Juzgado en su sala de audiencia, 
sita en las consistoriales de v i l l a , el 
día 20 del próximo mes de Dic iem-
bre, y hora de las diez de su m a ñ a -
na, para dar principio á la celebra-
ción del ju ic io verbal de faltas que 
manda celebrar dicha Superioridad, 
contra Santiago G o n z á l e z Bar r i -
Inengo; apercibiendo á la denun-
ciante, que de no comparecer, le pa-
ra rá el perjuicio á que hubiere l u -
gar en derecho. 
Santa Marina del Rey 27 de N o -
viembre de 1893.—El Juez m u n i -
cipal, Eugenio Mayo. 
D. Tomás Acero y Abad, Juez de 
ins t rucc ión de esta vi l la y su par-
tido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado y por la a c t u a c i ó n 
del que refrenda, se sigue sumario 
sobre robo de alhajas y daños en 
una cruz de la Iglesia de San Juan 
Bautista, de esta v i l la , llevado á ca-
bo en la noche del 16 del actual . 
Alhajas robadas 
U n cál iz pequeño , de plata, liso, 
de peso de unas 8 ó 9 onzas. 
u n copón de plata, t amb ién pe-
q u e ñ o , liso y de igual peso que el 
anterior. 
Ruego i los Sres. Jueces de ins -
t r u c c i ó n y municipales de la N a -
c i ó n , fuerza de la Guardia c i v i l y 
d e m á s agentes de la Policía judic ia l , 
procedan á la busca de las alhajas 
anteriormente relacionadas, y caso 
de ser halladas, las pongan á dispo-
sición de este Juzgado, asi como 
también á la persona ó personas en 
cuyo poder se encuentren, si no 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Comisión Liquidadora de Ouerpos di-
sueltos del Ejército de Cuba. 
S a n t i a g o Fernández Mar t ínez , 
vecino de Víllaobispo, Ayun tamien -
to de Otero de Escarpizo, provincia 
de León, ha solicitado so lo expida 
un duplicado del abouaré n ú m . 58, 
por valor do 168 pesos S)3 centavos 
oro, que en 25 de Septiembre de 
1877, le fué expedido por el Batallón 
Voluntarios Asturiano?, m i m . 4, del 
Ejérci to de Cuba, á favor do la Caja 
general de Ultramar, en concepto 
de la mitad de los alcances que le 
resoltaron en su ajuste, cuyo docu- fc 
mentó manifiesta haberlo entregado 
al Sr . Coronel retirado en Pinto 
(Madrid), D. Pedro Rubín de Celis, 
para que gestionara su cobro en la 
citada Caja general, y que por fa-
llecimiento de dicho señor , ocurrido 
en 22 de Enero de 1891, ignora su 
paradero, c o n s i d e r á n d o l o extra-
viado. 
Antes de proceder á la exped ic ión 
del duplicado que se pretende, se 
avisara al público para cjue, los que 
se consideren con a lgún derecho 
que alegar, acudan á esta Comisión 
dentro del plazo de treinta días , 
contados desde la publ icación del 
presente anuncio en la Gacela de 
Madrid y BOTETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León; en la inteligencia, 
que transcurrido dicho plazo, se 
considerará nulo y sin n i n g ú n v a -
lor el citado abonaré n ú m . 58, con 
arreglo á lo dispuesto en Real orden 
do ¿7 de Octubre de 1887. 
Aranjuez 27 de Noviembre de 
1893.—El Teniente Coronel Jefe, 
Roque Mauglomo. 
ANUNCIOS PARTIOÜLABES. 
E l dia 2 del corriente, desapare-
ció de un prado próximo al Fielato 
de la Es tac ión , un ternero rojo, mar-
cado con navaja encima del rabo. 
Darán razón posada de Andrés C a -
ballero, en el Rastro Viejo, n ú m . 3. 
Imprenta de la Diputación provmeiai. 
